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ABSTRACT 
Kertas kerja ini adalah berkaitan praktis dakwah organisasi dakwah kerajaan dan badan 
dakwah bukan kerajaan (NGO) terhadap etnik Penan di Bintulu Sarawak. Tujuan artikel ini 
pertama, mengkaji pendekatan dakwah oleh badan-badan dakwah yang terlibat secara 
langsung di Bahagian Bintulu dan Kuching. Kedua, menganalis pendekatan dakwah yang 
dipraktikkan. Ketiga, mengenalpasti permasalahan, reaksi dan keberkesanan pendekatan 
dakwah. Keempat, memberi cadangan yang sesuai kepada organisasi dakwah dalam 
mendekati etnik Penan khususnya dan etnik lain di Serawak. Kajian ini berbentuk 
kepustakaan dan lapangan. Kajian kepustakaan dijalankan untuk melihat perkembangan 
Islam di Bintulu dan Sarawak dan organisasi dakwah yang terlibat. Melalui kajian lapangan 
pengkaji menggunakan borang soal selidik, pemerhatian, kunjungan ke lokasi kajian dan 
temubual bersama kader-kader dakwah. Hasil kajian menunjukkan bahawa pengetahuan 
mereka tentang aspek pendakwahan berada pada tahap yang tinggi, badan-badan dakwah 
berjaya mendekati saudara baru dengan kaedah dan pendekatan pelbagai. Manakala Dalam 
aspek metodologi dakwah dapat diklasifikasikan kepada dakwah umum, dakwah alternatif 
dan dakwah moden berdasarkan kesesuaian sasaran. Kajian juga menunjukkan bahawa para 
pendakwah dan organisasi dakwah berjaya melaksanakan tugas dakwah dengan baik.  
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